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それぞれの作業の詳しい内容は、②、③を 3章で、③を 4章で、④を 5章で、⑤を 6、7章
で示す。 
 






















4.  音声録音 
 会話コーパスの編纂では最初に会話の音声データを用意するところから始まる。本コーパス
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6.  一次整形後の作業 












書には伝康晴・他(2009)により開発されたUniDic version 1.3.12を用いた。 
他に、話者の属性や発話番号などの行ごとに付く情報はすべて自動でタグが付与される。こ
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で40分くらいかなあ」の「なあ」が「な (助詞 終助詞)」「あ (感動詞 一般)」と解析され












①「そうなんかな」 →「な (助動詞-ダ)」「ん (準体助詞)」「か (助詞 終助詞)」 
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「そうやってん」「てん」 →「て (助動詞-テ)」「ん (準体助詞)」 
「無理やん」  「やん」 →「や (助動詞-ヤ)」「ん (助動詞-ヌ) 
「そうやねん」 「ねん」 →「ねん (終助詞)」 
「行かへん」  「へん」 →「へん (助動詞-ヘン)」 
「できひん」  「ひん」 →「ひん (助動詞-ヒン)」 
「してはる」  「はる」 →「はる (助動詞-ハル)」 
「そらあかん」 「あかん」→「あか (動詞 あく)」「ん (助動詞-ヌ)」 
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6.7  発話の重なり修正 
 2発話者の音声が一時的に重なって現れた場合の記録をする。発話の重なりの記録方式は以
下の通りとなる。 
0:0-0 重なっていない (エンピツ)  
1:0-0 全てが重なっている ([エンピツ])  
2:1-2 語の初めから数えて1文字目から2文字分重なっている([エン]ピツ)  
2:2-3 語の初めから数えて2文字目から3文字分重なっている(エ[ンピツ]) 
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7.  誤用 




























（ ）内に表示した。例えば、「ビタミン Cをふく、含める」（会話 05第 2回 148行）の場合、
「含める」に対して「混同（含む）」のタグを付与した。 
なお、「脱落」のタグは、脱落している箇所の前の形態素に付与した。例えば、「私も一回生










例えば、「入試試験は」（会話 03第 1回 7行）という場合、「入試」が入学試験の略語のため、
「試験」に「付加」のタグが付き、誤用数と誤用の形態素数は等しくなる。他方、「でもここ







話 03第 2回 256行）という場合、「こと」と「の」に「付加」のタグが付与される。その結果、
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①の例には、「留学生みんな金曜日になるとデンカーデス friday」（会話 01第 2回 27行）や、
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8.  文型レベル 
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話 01第 1回 10行）の場合、「ん」「です」に対しそれぞれ N4レベルの文型「のだ＜説明＞」
のタグが付与される。また、タグ付けの範囲に動詞は含まないのが基本だが、例外として、N4
レベルの文型「よう＜意志＞」や「ようとおもう」の場合が挙げられる。すなわち、「ゆっく
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図 5. N2レベルの編集ウィンドウ 
 















えば、「あれ食堂にあるじゃないですか」（会話 01第 1回 313行）や、「短期、留学あるじゃな
いですか」（会話 04第 1回 146行）のように、確認の意味で使っている場合である。これらは、
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れている。しかし、実際には「めっちゃ顔くらい大きい」（会話 03第 1回 282行）や、「かか
る料金もそのぐらい」（会話 02第 3回 189行）など、名詞・代名詞や連体詞に接続するものが
多かった。他にも、「朝、6時ぐらいに」（会話 05第 3回 114行）や、「4泊で、7千円ぐらい












また、実際の会話では、「入学式、七千人来て」（会話 01第 3回 37行）や「出席はちゃんと






っけ、」（会話 03 第 3 回 214 行）の場合、N4 レベルの文型「ようとおもう」に当たるが、同
じレベルの文型「よう＜意志＞」と「と＜間接話法＞」を含んでいる。この場合、本来なら「言
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(1) 文型レベル N1は黄色、文型レベル N2はピンク色、文型レベル N3はオレンジ色、文型レ
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